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"Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja definitiva de los inventarios de la Secretaría de Educación 
del Distrito Capital, de bienes muebles devolutivos declarados inservibles y/o no utilizables por 
obsolescencia. 
LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL 
En uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y constitucionales, en especial las conferidas por los 
Decretos Distritales números 330 de 2008 y 001 de 2016, las Resoluciones números 001 de 2001 expedida 
por la Dirección Distrital de Contabilidad, 8287 de 2001, 2039 de 2008 y 4472 de 2008, expedidas por el 
Secretario de Educación Distrital y 
CONSIDERANDO: 
1. Que para el manejo, salvaguarda y custodia de la información que soporta el presente acto 
administrativo, se aplicaron los procesos enmarcados en la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se 
dicta Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". 
2. Que mediante el Decreto Distrital 330 de 2008 por el cual se determinan los objetivos, la estructura y las 
funciones de la Secretaria de Educación del Distrito y se dictan otras disposiciones, en su artículo 28 se 
establecen las funciones de la Dirección de Dotaciones Escolares, dentro de las cuales se prevé la 
administración de bienes de propiedad de la Secretaria de Educación del Distrito. 
3. Que la Dirección Distrital de Contabilidad - Secretaría de Hacienda de Bogotá mediante Resolución No 
001 de 2001, expidió el Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y 
control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital. 
4. Que mediante Resolución 8287 del 25 de octubre de 2001, la Secretaría de Educación de Bogotá adoptó 
la Resolución No 001 de 2001. 
5. Que mediante Resolución No 4472 del 18 de noviembre de 2008 se da cumplimiento a la Resolución No 
001 de 2001 y se crea el Comité de Inventarios de la SED y designan los funcionarios respectivos para 
conformarlo, determinando su funcionamiento, sus labores específicas y la obligatoriedad de decidir y 
aprobar el acta de baja y destino final de los bienes declarados inservibles o no utilizables de la entidad. 
6. Que la resolución 001 de 2001 ha adoptado como obligación legal y reglamentaria para el control de 
manejo de los bienes en servicio de la SED, el asignar responsabilidad por la custodia, integridad y uso 
adecuado, en virtud del inciso 7 del Numeral 4.11.3 CONTROL PARA EL MANEJO DE LOS BIENES 
EN SERVICIO de la resolución en comento, el cual -prescribe: "(...) Cuando en la dependencia existan 
bienes de uso común, estos serán cargados al jefe respectivo y no a sus subalternos. Y será a este a 
quien se le apoye con el respectivo control (...)". 
7. Que la citada resolución en su Capítulo V "EGRESO O SALIDA DEFINITIVA DE LOS BIENES DE LA 
ENTIDAD" especifica el procedimiento para dar de baja bienes tipificados como inservibles y/o no 
utilizables por obsolescencia "(...) Se origina con el retiro físico definitivo del bien, el descargue del 
inventario y de los registros contables, previo cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para 
cada caso, según el hecho que le da origen (...)". 
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Que cumplidos los trámites administrativos definidos por la Resolución No. 001 de 2001 de la Dirección 
Distrital de Contabilidad — Secretaría de Hacienda de Bogotá, en su Capítulo 5. numeral 5.6 EGRESO O 
SALIDA DEFINITIVA POR BAJA, señala que "la administración decide retirar definitivamente un bien, 
tanto física, como de los registros contables e inventarios que forman parte del patrimonio de la entidad, 
por no estar en condiciones de prestar servicio alguno, por el estado de deterioro o desgaste natural en 
que se encuentra, por ser necesario su uso o por circunstancias, necesidades o decisiones 
administrativas y legales que lo exijan" razones que determinan a la Entidad realizar procesos para dar 
la salida por baja de los bienes de su propiedad en las siguientes circunstancias: 
Numeral 5.6.1.1. PARÁMETROS PARA DETERMINAR CUÁNDO UN BIEN NO ES ÚTIL PARA LA 
ENTIDAD, el cual establece bienes "No útiles por obsolescencia" considerando aquellos bienes que han 
quedado en desuso debido a los adelantos científicos y tecnológicos, razón por la cual es procedente la 
baja de los bienes objeto de la presente resolución. 
Numeral 5.6.2 BAJA DE BIENES INSERVIBLES- POR DAÑO TOTAL O PARCIAL Y/0 NO UTILIZABLES 
POR OBSOLESCENCIA. En esta categoría se agrupan los bienes que no pueden ser reparados, 
reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa 
inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la Entidad. razón por la cual es procedente la baja 
de los bienes objeto de la presente resolución. 
Numeral 5.6.2.1.2 BAJA DE BIENES INSERVIBLES POR' DETERIORO HISTÓRICO, considerando 
aquellos bienes que ya han cumplido su ciclo de vida útil, y debido a su desgaste, deterioro y mal estado 
físico originado por su uso, no le sirven a la entidad, razón por la cual es procedente la baja de los bienes 
objeto de la presente resolución. 
. Que para los procesos de gestión y operativos adelantados para dar de baja los bienes indicados en la 
presente resolución, se identificaron los riesgos previsibles y se encuentran enmarcados en la Guía de 
Administración del Riesgo publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
10. Que los bienes objeto de la presente resolución fueron retirados del servicio, siguiendo los 
procedimientos citados en los considerandos de la presente resolución y la clasificación indicada en la 
Resolución número 001 de 2001 numeral 5.6.2 "BAJA DE BIENES INSERVIBLES (...) Inservibles por 
daño total o parcial (...) inservibles por deterioro histórico (...) inservibles por salubridad (...)", en 
razón a que cumplieron con el objeto para el cual fueron adquiridos, se encuentran deteriorados, 
desactualizados, en mal estado, presentan riesgos para la salud y el medio ambiente y no son útiles a 
las actividades que desarrolla la Secretaria de Educación del Distrito Capital. 
11. Que en reunión del Comité de Inventarios de fecha 07 de octubre de 2016, la Dirección de Dotaciones 
Escolares presentó la metodología para soportar el proceso de baja. Dicho Comité emitió conformidad 
con el trámite presentado ya que cumple con el procedimiento 10-03—PD-004 "Baja de Bienes Inservibles 
y/o obsoletos", en el marco del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, por lo cual concurren los 
fundamentos de tipo normativo y procedimental para que la Secretaria de Educación continúe con el 
procedimiento de baja de los bienes objeto de la presente resolución. 
12. Que en cumplimiento de las decisiones tomadas por el Comité de Inventarios contenidas en Acta de 
fecha: 07 de octubre de 2016, el destino final será el establecido en la Resolución No. 001 de 2001, 
capitulo 5 numeral 5.6.4.1 literal A "Venta de Bienes Muebles". En concordancia con lo establecido en la 
Sección 2 "Enajenación de Bienes del Estado", del Decreto 1082 de 2015. 
13. Que los procesos de registro, ajuste contable y Sistema de Control Interno Contable aplicados a la 
presente resolución, cumplen con las características y objetivos establecidos en la Resolución 357 de 
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2008 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe anual de evaluación. 
14. Que mediante la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se 
establecen las Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los 
manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos, en el 
marco del óptimo manejo de los bienes, su eficiente y oportuna utilización y su efectiva salvaguarda para 
minimizar los riegos de los activos de la entidad, en aras de logar sistemas efectivos de actualización y 
control de los bienes públicos de la SED. 
15. Que por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares responsable de los centros de acopio de bienes 
muebles devolutivos declarados inservibles y/o no utilizables por obsolescencia, "Carlos Arango Vélez", 
"San Isidro" y "Rosa Zárate", se realizó la verificación física de los bienes consignados en los formatos 
10-03-IF-006: FORMATO DE SOLICITUD DE BAJA DE ELEMENTOS INSERVIBLES Y/U 
OBSOLETOS, presentados, aprobados y suscritos por los Rectores(as), Directivos(as) Docentes o 
Funcionarios(as) a cargo de estos bienes. Verificación acreditada mediante la suscripción de los citados 
formatos por parte del funcionario delegado por la D.D.E en la fecha de recepción de los bienes en las 
sedes, conforme con los procedimientos definidos por la DDE. 
16. Que el funcionario delegado por la Dirección de Dotaciones Escolares para la recepción de los bienes 
en las sedes "Carlos Arango Vélez", "San Isidro" y "Rosa Zárate", certificó mediante documento escrito 
que los bienes cuya tramitación de baja se está efectuando a través de la presente resolución son 
individualizables, separables y diferentes de los demás bienes que se encuentran en dichas sedes. 
17. Que salvo los bienes descritos en los considerandos números 18, 20, y 21 de la presente resolución, los 
bienes objeto del presente acto administrativo fueron recibidos y verificados en las respectivas sedes, 
por un funcionario del grupo de inventarios y autorizados por la Directora de Dotaciones Escolares, 
quienes dan cuenta de ello mediante el diligenciamiento y suscripción del formato 10-03-IF-006: 
FORMATO DE SOLICITUD DE BAJA DE ELEMENTOS INSERVIBLES Y/U OBSOLETOS, resultado 
de lo cual se certifica que: "(...) se realizó la inspección a los bienes, fue verificado su estado, 
determinando que son elementos servibles no útiles o inservibles y no pueden seguir en servicio, por 
tanto es procedente iniciar el proceso de baja definitiva de los inventarios". 
18. Que los equipos de cómputo objeto de baja definitiva se acompañan del formato: "Mesa de Ayuda —
Soporte de Servicio", donde se consigna el concepto técnico suscrito por el equipo de soporte de la 
Secretaria de Educación a cargo de la Oficina Administrativa de REDP, en el cual se enuncia entre otros, 
que se encuentran no operativos por obsolescencia o daños internos, recomendando su baja definitiva 
a bienes catalogados como equipos de cómputo entre los que se encuentran monitor, teclado, CPU. 
Swich, Access Point, etc. 
19. Que por su nivel de obsolescencia, deterioro o daño de los equipos de cómputo no cumplen los requisitos 
mínimos para ser entregados en calidad de donación o traslado al programa "Computadores para 
Educar", concepto emitido por la Unidad de Servicios TIC, de la Oficina Administrativa de REDP 
dependencia de la Dirección de Servicios Administrativos de la SED. 
20. Que parte de las licencias y software de los bienes objetos de la presente resolución se incluyen pre-
instalados en los computadores, por lo cual, al momento de dar de baja el equipo de cómputo, también 
se dan de baja las licencias y el software. 
21. Que por deterioro, daño u obsolescencia, debieron darse de baja bienes intangibles (software y licencias) 
y los medios de instalación o acceso asociados a ellos, los cuales cumplieron las mismas vidas útiles de 
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los elementos de cómputo en las cuales estaban colocadas y que fueron conceptuados por la Unidad de 
Servicios TIC, de la Oficina Administrativa de REDP. 
22. Que en los procesos de depuración y saneamiento se tuvieron en cuenta las pólizas de seguro que 
amparan los bienes objeto de baja ya que de no hacerse estaría la entidad incurriendo en un costo de 
$29.044.670 por año (incluido IVA), por concepto de amparo de póliza a bienes en servicio en estado de 
inservible u obsolescencia, tal y como lo contempla el informe técnico correspondiente al proceso de 
bajas presentado en el Comité de Inventarios de la SED. 
23. Que la depreciación acumulada de los bienes contenidos en la presente resolución los cuales fueron 
dados de baja por las instituciones educativas durante los meses de enero a diciembre del año 2015 y 
de enero a agosto del año 2016, proceso que alcanzó el 98.05% del valor histórico de los mismos, 
teniendo como referente el Catálogo de Bienes adoptado por la Secretaría de Educación mediante la 
Resolución número 2039 de junio 10 de 2008 y el Plan General de Contaduría Pública — Catálogo 
General de Cuentas, publicado por la Contaduría General de la Nación. 
Grafica 1 Porcentaje de depreciación alcanzada por los bienes retirados del servicio y en proceso de baja por ser catalogados como inservibles. 
24. Que cuando el estado de conservación de los libros y publicaciones de investigación y consulta lo 
permitieron, previa instrucción expresa consignada en acta suscrita por los miembros que conforman el 
Consejo Directivo de los colegios distritales, se procedió a hacer la entrega de estos elementos como 
material didáctico a los docentes y alumnos de las correspondientes Instituciones Educativas. Los 
elementos cuyo estado de conservación no lo permitieron, fueron sujetos a destrucción, considerando su 
avanzada condición de deterioro que pudiese configurar riesgos para la salud de la comunidad educativa. 
25. Que durante los procesos de verificación documental adelantados por la Dirección de Dotaciones 
Escolares, se encontraron soportes de bienes que fueron entregados a IDIPRON, mediante actas de 
baja, las cuales fueron validadas en el sistema de información SICAPITA SAE-SAI a través de registros 
en documentos denominados "Actas". Que dicha situación requiere ser reconocida a través del presente 
acto administrativo con el objeto de formalizar la baja de los elementos relacionados en las siguientes 
salidas: 
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SALIDAS VIGENCIA 2015 - IDIPRON 
360 374 376 
Tabla 1: Actas de salidas correspondiente a los bienes de IDIPRON dados de baja ubicados en la bodega Carlos Arango Vélez 
26. Que a los bienes objeto de la presente resolución se les dio ingreso físico y contable, cumpliendo con los 
requisitos legales exigidos y establecidos en el Capítulo 3 de la Resolución No. 001 de 2001: Ingreso o 
Altas de Almacén y por tanto forman parte de los inventarios de la Secretaria de Educación del Distrito y 




















1650070101 1637060101 LINEAS Y CABLE DE INTERCONEXION 62 $ 	194,407,385 $ 	106,296,172 $ 	88,111,213 54.68% 45.32% 
1655010101 1637070101 MAQUINARA DE CONSTRUCCICN 1 $ 3,500 $ 3,500 $ - 100.00% 0.00% 
1655040101 1637070101 MAQUINARIA WousTRIAL 268 $ 	114,694,188 $ 	114,694,188 $ 	- 100.00% 0.00% 
1655050101 1637070101 EQUIPO DE musa 203 $ 15,496,435 $ 15,496,435 $ - 100.00% 0.00% 
1655060101 1637070101 EQUIPO DE RECREADON Y DEPORTE 44 $ 	15,656,078 $ 	8,507,332 $ 	7,148,746 54.34% 45.66% 
1655090101 1637070101 EQUIPO DE ENSEÑANZA 407 $ 163,281,651 $ 144,428,391 $ 18,853,260 88.45% 11.55% 
1655100101 1637070101 ARMAS DE FUEGO 1 $ 	12,082 $ 	12,082 $ 	- 100.00% 0.00% 
1655110101 1637070101 HERRAMIENTAS Y ACCESOROS 2 $ 3,644,580 $ 3,644,580 $ - 100.00% 0.00% 
1655220101 1637070101 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUA i_ 32 $ 	152,087,139 $ 	84,269,139 $ 	67,818,000 55.41% 44.59% 
1660020101 1637080101 EQUIPO DE LABORATORIO 1102 391,989,028 $ 391,825,139 $ 163,889 99.96% 0.04% 
1660090101 1637080101 EQUPO DE SERVICIO AMBULATORIO 18 $ 	5,296,569 $ 	5,296,569 $ 100.00% 0.00% 
1665010101 1637090101 MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE SEGURIDA 11308 $ 1,295,823,473 $ 1,295,078,892 $ 	744,581 99.94% 0.06% 
1665020101 1637090101 EQUIPOS.Y MA CIMAS DE OFICINA 935 $ 	396,521,890 $ 	363,529,752 $ 32,992,138 91.68% 8.32% 
1670010101 1637100101 EQUIPO DE COIvUNICACIÓN 1504 $ 787,431,309 $ 770,778,773 $ 	16,652,536 97.89% 2.11% 
1670020101 1637100101 EQUIPO DE CONPUFACION 6238 $ 	9,194,010,598 $ 	9,178,112,817 $ 15,897,781 99.83% 0.17% 
1670040101 1637100101 SATEUTES Y ANTENAS 73 $ 64,163,118 $ 53,222,200 $ 	10,940,918 82.95% 17.05% 
1675020101 1637110101 EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 $ 	280,000 $ 	280,000 $ - 100.00% 0.00% 
1680020101 1637120101 MAQUINA %N Y EQUIP3 DE RES. y CA Fuma 19 $ 18,140,204 $ 18,140,204 $ 	- 100.00% 0.00% 
1960070101 1960070101 LOROS, CDS Y VIDEOS cEvoLavos 2158 $ 	441,508,522 $ 	441,343,550 $ 164,972 99.96% 104% 
1970070101 1970070101 LICENDAS 87 $ 39,653,250 $ 39,653,250 $ 100.00% 0.00% 
1970080101 1970080101 SOFTWARE 85 $ 	41,376,460 $ 	41,376,460 $ 	- 100.00% 0.00% 
TOTAL 24548 $ 13,335,477,459 $ 13,075,989,426 $ 259,488,033 98.05% 1.95% 
Tabla 2: Depreciación alcanzada y pendiente por depreciar relacionados por cuenta contable en términos de valor histórico. 
27. Que los bienes objeto de la presente resolución ascienden a la suma en valor histórico TRECE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE , MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (Col$ 13.335.477.459) cuyo valor actual en libros 
asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES , CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS (Col$259.488.033), una vez descontada la 
depreciación acumulada, calculada por el método de la línea recta de acuerdo a lo especificado en el 
numeral 2.2.4.3.5 del Plan General de Contaduría Pública - Catálogo General de Cuentas, publicado por 
la Contaduría General de la Nación. 
28. Que para efectos de actualización de los inventarios del aplicativo de Administración de Bienes de la 
Secretaria de Educación, "SICAPITA SAE - SAI" a cargo de la Dirección de Dotaciones Escolares, el 
valor por el cual se retirarán los bienes especificados en la presente resolución, es su valor histórico, es 
decir, por la suma TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (Col$ 13.335.477.459). 
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29. Que para todos los efectos fiscales el valor por el cual se darán de baja los bienes de la presente 
resolución es el valor en libros, es decir, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS (Col$259.488.033), 
valor resultante del comparativo del valor histórico de los bienes (precio de compra) con la depreciación 
acumulada a la fecha de corte del inicio del proceso de elaboración de la Resolución (agosto 2016). 
30. Que la información contable, soportes y valores determinados cumplen con las características propias 
enmarcadas en el manual de procedimientos contables de la Contaduría General de la Nación, 
Resolución 357 de 2008 y que las actividades adelantadas cumplieron con los procesos de identificación, 
clasificación, análisis e interpretación de la información, permitiendo la depuración contable para la 
realización de los respectivos ajustes y registros en la contabilidad. 
31. Que para el manejo, 	salvaguarda y custodia de la 	información que soporta el presente acto 
administrativo, se aplicaron los procesos enmarcados en la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se 
dicta Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". ya que conforman un soporte documental 
acumulado e histórico de bienes que iniciaran un proceso de baja (en razón a su terminación de vida útil 
u obsolescencia tecnológica) y que servirán como testimonio e información a las personas o entidades 
que requieran ir a la fuente de su historia para validar, hacer seguimiento o consultar diversos datos a 
que haya lugar. 
32. Que cumplidos los trámites administrativos, técnicos y contables, es procedente la baja de los bienes 
objeto de la presente resolución. 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la baja para enajenación a título oneroso mediante subasta pública utilizando 
el sistema de martillo, de los bienes devolutivos que han cumplido los requisitos para solicitar su baja definitiva 
y declarados inservibles y/o no utilizables por obsolescencia, tal como se describe en las salidas señaladas 
en el ANEXO No.1, las cuales hacen parte integral de la presente resolución, y que a continuación se señalan 
por VIGENCIAS: 
SALIDAS 2015 
314 315 316 317 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 351 353 355 356 357 358 360 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 385 
386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 
416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 
446 447 448 449 450 451 452 453 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 
507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 
537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 
568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 585 586 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 
600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 
631 632 633 634 635 636 
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SALIDAS 2016 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 
67 68 70 72 74 75 76 78 79 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 
106 107 108 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 135 136 138 139 142 144 145 
146 148 149 151 152 153 155 160 164 165 166 171 173 176 178 180 181 182 183 184 188 189 190 191 193 194 195 196 197 198 
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
Tabla 2 Números de salidas que soportan el proceso de baja correspondiente a los bienes retirados del servicio 
Para lo anterior, se tendrá un valor neto en libros de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS (Col$259.488.033), resultado de la 
diferencia entre el valor histórico y la depreciación acumulada, el cual se encuentra registrado en el siguiente 



















1650070101 1637060101 LINEAS Y CABLE DE INTERCONEMON 62 $ 	194,407,385 $ 	106,296,172 $ 	88,111,213 54.68% 45.32% 
1655010101 1637070101 mnuiNARtA DE CONSTRUCCION 1 $ 3,500 $ 3,500 $ 100.00% 0.00% 
1655040101 1637070101 MAQUINARA INDUSTRIAL 268 $ 	114,694,188 $ 	114,694,188 $ 	- 100.00% 0.00% 
1655050101 1637070101 EQUIPO DE nusicA 203 $ 15,496,435 $ 15,496,435 $ - 100.00% 0.00% 
1655060101 1637070101 EQUIPO DE REGREAaoN Y DEPORTE 44 $ 	15,656,078 $ 	8,507,332 $ 	7,148,746 54.34% 45.66% 
1655090101 1637070101 EQUIPO DE ENSEÑANZA 407 $ 163,281,651 $ 144,428,391 $ 18,853,260 88.45% 11.55% 
1655100101 1637070101 AWAS DE RI-GO 1 $ 	12,082 $ 	12,082 $ 100.00% 0.00% 
1655110101 1637070101 HERRAMIEWAS y ACC,ESORIOS 2 $ 3,644,580 $ 3,644,580 $ 100.00% 0.00% 
1655220101 1637070101 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 32 $ 	152,087,139 $ 	84,269,139 $ 	67,818,000 55.41% 44.59% 
1660020101 1637080101 EQUIPO DE LABORATORIO 1102 $ 391,989,028 $ 391,825,139 $ 163,889 99.96% 0.04% 
1660090101 1637080101 EQUIPO DE sERvuo ANBuLAToRo 18 $ 	5,296,569 $ 	5,296,569 $ 100.00% 0.00% 
1665010101 1637090101 MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE SEGUF4DA 11308 $ 1,295,823,473 $ 1,295,078,892 $ 	744,581 99.94% 0.06% 
1665020101 1637090101 EXPOS Y wouNAs CE OFICINA 935 $ 	396,521,890 $ 	363,529,752 $ 32,992,138 91.68% 8.32% 
1670010101 1637100101 EQUIPO DE CONUNIC.ACIÓN 1504 $ 787,431,309 $ 770,778,773 $ 	16,652,536 97.89% 2.11% 
1670020101 1637100101 EQuipo DE compurAcIoN 6238 $ 	9,194,010,598 $ 	9,178,112,817 $ 15,897,781 99.83% 0.17% 
1670040101 1637100101 sATEurEs y AnrrEms 73 $ 64,163,118 $ 53,222,200 $ 	10,940,918 82.95% 17.05% 
1675020101 1637110101 EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 $ 	280,000 $ 	280,000 $ 100.00% 0.00% 
1680020101 1637120101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RES. Y CAFEFEP1A 19 $ 18,140,204 $ 18,140,204 $ 	- 100.00% 0.00% 
1960070101 1960070101 LIBROS, CDS Y VDEOS DEVOLUTVOS 2158 $ 	441,508,522 $ 	441,343,550 $ 164,972 99.96% 0.04% 
1970070101 1970070101 LICENCIAS 87 $ 39,653,250 $ 39,653,250 $ 100.00% 0.00% 
1970080101 1970080101 SOFTWARE 85 $ 	41,376,460 $ 	41,376,460 $ 	- 100.00% 0.00% 
TOTAL 24548 $ 13,335,477,459 $13,075,989,426 $ 259,488,033 98.05% 1.95% 
Tabla 3 Cuenta "Activos Retirados" a afectar por la Salida de los bienes del Inventario. 
Los valores totales del grupo de bienes aquí relacionados y cuya vida útil se ha agotado completamente 
deberán afectar las siguientes cuentas: 
• Cuenta contable 891506: Activos retirados. 
• Cuenta contable 831510: 	Bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse 
inservibles. 	De igual forma se registran los bienes totalmente depreciados, 	agotados o 
amortizados, los cuales han sido retirados por no encontrarse en condiciones de uso. 
PARÁGRAFO PRIMERO: teniendo en cuenta que algunos bienes no fueron totalmente depreciados o 
amortizados, se deben afectar las cuentas anteriores, 	paralelamente a la cuenta 581033 de gastos 
extraordinarios: Pérdida en baja de propiedades planta y equipo, por un valor de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 
(Col$259.488.033), tal y como se describe en la Resolución número 001 de 2001 Numeral 5.6.2.1, Literal B. 
Consecutivo 7, determinados por los bienes contenidos en las siguientes cuentas que mayor peso tienen en 
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la presente Resolución: líneas y cables de interconexión, equipo de recreación y deporte, equipo de 
enseñanza, equipo de ayuda audiovisual y satélites y antenas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado que los bienes objeto de la presente resolución se consideran inservibles 
y/o no utilizables por obsolescencia para la Secretaría de Educación del Distrito, existen elementos que 
pueden ser considerados como chatarra o chatarra electrónica correspondiente a elementos catalogados 
como equipos de cómputos, de audiovisuales, maquinaria industrial, herramientas, equipo de restaurante, 
muebles y enseres, entre otros. 
PARAGRAFO TERCERO: La causal de baja de cada uno de los elementos contenidos en el presente acto 
administrativo, trátese de inservibles por daño parcial o total y/o no utilizables por obsolescencia, se relaciona 
en el Anexo No. 1. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la baja de los Inventarios de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, 
de los bienes señalados en las actas que sirven de soporte a las SALIDAS descritas en el considerando 
número 23 de la presente resolución entregados a IDIPRON. 






PARAGRAFO PRIMERO: De las salidas basadas en actas de IDIPRON suscritas en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación No. 1038 de 2008 se dará traslado a la Oficina de Control Disciplinario de 
la SED, para que dentro del ámbito de sus competencias se adelanten las investigaciones a la que haya lugar. 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la Dirección Financiera de la 
SED a partir de la información contenida en el acta de consolidación y calificación de los bienes devolutivos 
inservibles y/o no utilizables por obsolescencia dados de baja, efectuar los registros correspondientes 
procediendo de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación. 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el inicio del procedimiento de enajenación de bienes descritos en la Sección 
2 "Enajenación de Bienes del Estado", del Decreto 1082 de 2015 mediante subasta pública a través de 
martillo, intermediario o promotor idóneo para el tipo de bienes dados de baja. Para tal efecto, se tiene en 
cuenta que el precio base para su venta se establece por volumen previa conformación de los lotes para el 
caso de metales y los costos asociados que representa la disposición final de los desechos no aprovechables. 
ARTÍCULO QUINTO: Efectuar la entrega de los bienes inservibles y/u obsoletos vendidos en Subasta Pública 
con el precio base más las pujas que llegase a presentar o venta directa, perfeccionando dicho procedimiento 
mediante acta firmada por quien entrega a nombre de la Secretaría de Educación y por quienes reciben como 
compradores o apoderados. 
ARTÍCULO SEXTO: Hacen parte integral de la presente resolución los siguientes documentos: 
1. Salidas de baja de elementos devolutivos aprobadas y suscritas por quienes intervinieron en el proceso 
(relación detallada de los bienes con los soportes de baja archivados en noventa y dos (92) carpetas 
conforme lo dispuesto por el Archivo General de la Nación — Ley 594 de 2000.) 
2. Certificación firmada por el funcionario de Inventarios responsable por la recepción de los bienes en las 
sedes "Carlos Arango Vélez", "San Isidro" y Rosa Zárate, indicando que los bienes de la presente 
resolución son individualizables, separables y diferentes de los demás bienes que se encuentran en las 
sedes. 
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y ordena la baja definitiva de los inventarios de 
del Distrito Capital de bienes muebles 
inservibles y/o no utilizables por obsolescencia." 
3. 	Informe de los bienes muebles en proceso de baja de acuerdo con 
del Comité de Inventarios del 07 DE OCTUBRE DE 2016, indicando 
revisión de los bienes objeto de la presente resolución de acuerdo 
presentado por el funcionario de inventarios. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Compulsar copias a la Oficina de Tesorería y Contabilidad 
de la SED de los recibos de pago generados por los recursos de la subasta 
los registros pertinentes. 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
0 4 NOV 2016 
Dada en Bogotá, a los 	 días del mes de 	 de 2016 
el inventario reportado 
el proceso llevado 
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a cabo para la 
de elementos 
Dirección Financiera 
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MARÍA VICTORIA ANGULO GO Z 	EZ 
Secretaria de Educación 
NOMBRE CARGO LABOR IRMA 
Adriana Maria González Maxcyclak Subsecretaria de Acceso y Permanencia Ordenó - Aprobó 
Nohora Constanza Viloria Fonseca Asesora - Subsecretaria de Acceso y Permanencia Ordenó - Aprobó 
Heyby Poveda ferro Jefe Oficina Asesora Jurídica Revisó ' 
Claudia marcela Chávez Sanmiguel Directora de Dotaciones Escolares Revisó ' VSI  
Derly González Ariza Directora Financiera Revisó 	' ›*••••..._* 
Rafael Martínez fuentes Profesional Especializado Contador — Dirección Financiera Revisó .1  
Alberto Flórez Moreno Profesional Dirección de Dotaciones Escolares Proyectó 'Á 1. 	0,11 	7 1  
Guillermo Armando Montañez Castro Profesional Dirección de Dotaciones Escolares Proyectó i•isiik,4 
Edward Bernal Gamba Profesional Dirección de Dotaciones Escolares Proyectó / (c 	4-71— 
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